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Elemen Gigi Tiruan Resin Akrilik
Gigi tiruan berfungsi untuk menggantikan gigi yang hilang serta jaringan
pendukung di sekitarnya. Gigi tiruan terdiri dari elemen gigi tiruan dan basis gigi
tiruan. Elemen gigi tiruan berfungsi untuk memperbaiki estetika serta
mengembalikan fungsi pengunyahan. Elemen gigi tiruan biasanya terbuat dari
resin akrilik. Salah satu sifat bahan resin akrilik tersebut adalah dapat menyerap
air. Penyerapan air yang berlebihan dapat mempengaruhi perubahan warna.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu penggodokan selama
20 dan 40 menit pada suhu Â±1000C terhadap perubahan warna elemen gigi tiruan
resin akrilik. Penelitian ini menggunakan 30 spesimen elemen gigi tiruan resin
akrilik yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 10 spesimen yang tidak digodok
(kelompok kontrol), 10 spesimen yang digodok selama 20 menit (kelompok
perlakuan I), dan 10 spesimen yang digodok selama 40 menit (kelompok
perlakuan II). Pengukuran perubahan warna elemen gigi tiruan resin akrilik
menggunakan sistem Munsell soil color charts. Tiga komponen warna yang
diukur, yaitu hue, value, dan chroma. Pengamatan dilakukan oleh 5 orang
pengamat sebanyak tiga kali pengulangan. Data modus pengukuran warna
menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan nilai hue dan value, tetapi terdapat
perubahan nilai chroma. Analisis Kruskal Wallis menunjukkan bahwa adanya
pengaruh waktu penggodokan yang signifikan (p
